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Terangkan perbezaan di antara perniagaan dalan
negeri dan perniagaan luar negeri.
(b) Jelaskan langkah-langkah yang dianbil oleh sesebuah






3. "Nhdal menpakan faktor penting yang nesti dipertinrbangkan
oleh seseorang yang hendak memulakan perniagaan".
Bincangkan.
4. Di dalan setiap organisasi perniagaan, aturcara-aturcara
pe-rsorurel yffig,tertentu nesti dilaksanakan bagi nrenpastikan
bahawa tenaga kerja sentiasa produktif dar bernpral^tinggi.
Huraikan.
5. "Pengiklanan telah lana dikritik kerana nenyebabkan kenaikan
tingkat harga barangan". Bincangkan.
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Bahagian II
Pilih dua soalan sahaia.




d) Kementerian Perdagalgan & Perusahaan
e) FIDA
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